



Mit cLem Beirat von llp. Sacristd,n mbohten nir sofort nit d.er Torberei-
twrg d"er spanischen {usgebe zweier lhrer Werke efa?i€pla; tt'&lia&r def
Reihe naoht
1. elie lggkffifu tmd
2. d.ie Beitr$Fe z$r Fese,Eiehte, 4er .*rsthetj"&.
' : :
$elbsvorst&rrdl.ioh werd,en sir
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Ses pS.anenr wie d.ie von Verlag
und p i.m allgereinbnr verr $Srntl-ichen
luohterband., cl.ie wir bei d.e:r Xbankffrter Messe kennengelel*t haben' Wohl
aber beabsichtigen wir, wie Sie wigse*s eine 4eile tFerke vort lhnea betaur
zugeben, rnva,r uiae f**igestezte Termine, aterfi*t dem Vfunsohf d-t" n:i-he
elnes fa{es als gesemte oder fast gesannte Arisgabe ttern spanischen Ptl-
bljl311e au,bieten. So wtlrden wir uns sehr fueeen we[n eines Tages dle
Beehte der mrn Beisp*el', frei rerelelt rm iliosel
Eer& ia unsere @ d.flrfen. Dasseibe gilt von cler seiirif
l  tt. '{-
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Ihre joetbe-t_ik i.nteressiert uns so sebr wle d.i beiJ€en oben gelui8lltsrn
gfi*h"",*ffi*aer, rie wir vernutear 
-noe$ itel ?ollen&rng entf,ernt
ist, so m6{rhten rrir lb^re !{ei-nrzrg tlber eine fui..tl1*g des schon vol'lend,r
ten SeiJ.es kennebs= bevor wj$ Vorbereltrxrgen treff,eg.
rrn orsartwr$ rbrer tntowort bleibe i'tlil^
Ibr ergebener
*, 
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